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［ 目的 ］
第1条　『専修大学情報科学研究所所報』（以下、本誌と称する）は、情報科学に関連する諸問題の研究及び応用を促進
　　　　するために、最新の研究成果を速報性に重点をあてて公表することを主な目的とする。
［ 投稿資格 ］
第 2条
［ 投稿原稿 ］
第 3条　
［ 著作権 ］
第 4 条　
1. 投稿原稿は第1条に掲げた目的に合致し、かつ他の刊行物には未発表な（あるいは投稿中ではない）
　 オリジナルなものでなければならない。
2. 投稿原稿は原則としてWordファイルまたは PDFファイルを提出する。
3. 本誌では速報性を重視しているため、原則として著者校正は行わずに投稿原稿が最終稿となるため、十分原稿
　 を推敲した上で提出されたい。投稿原稿に関する新規性，有効性，信頼性については著者が責任を負う。
1. 本誌への投稿原稿の著者は，情報科学研究所の所員または準所員であることを要する。
2. 共著の場合には、共著者の内少なくとも1名が本条第1項に定める投稿資格を有していれば、他の著者の資格
　 は問わない。
1. 掲載された原稿の著作権は、原則として情報科学研究所に帰属する。特別の事情により情報科学研究所に帰属
　 することが困難な場合には、申し出により著者と情報科学研究所との間で協議の上措置する。
2. 著作権に関して問題が発生した場合には、著者の責任において処理する。
3. 著作人格権は著者に帰属する。著者が掲載された論文等を複製や転載する等の形で利用することは自由である。
　 ただし、掲載先には出典を明記しなければならない。
4. 掲載されたコンテンツを電子的に公開する権限は、原則として情報科学研究所に委譲する。著者がコンテンツ
　 の電子的な公開を希望しない場合は、研究所長に申し出るものとする。
